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◎講 演（地域活動）  
N（1  従事者名  年月 日   相手方   依頼内容   場  所  備考   
口  光延 文裕  H15．1．18   
閉塞性肺疾患研究会  
エーザイ（株）   会一般演題発表   
平成14年度全国国保連合  
2  谷崎 勝朗  H15．1．30   鳥取県国民健康保険    会常務処理審査委員等研  
団体連合会理事長  
修参加   
3  保崎 泰弘  H15．2．28  北条町   糖尿病予防教室   北条町健康福祉センター  
4  芦田 耕三  H15．3．2  北条町   健康講演会   米里集会所  
5  芦田 耕三  H15．3．2  三朝町   講演会   乗小鹿公民館  
6  保崎 泰弘  H15．3．28  三朝町   健康教室   三朝町総合文化ホール  
7  保崎 泰弘  H15．7．31  倉吉市   糖尿病予防教室   伯善しあわせの郷  
H15．8．26  
8  林本加奈枝   H15．9．12  糖尿病予防教室   伯善しあわせの郷  
H15．11．18   
松江市薬剤師会研修会  
9  光延 文裕  H15．8．28  松江市薬剤師会  
「気管支喘息の薬物療法－ ロイコトリエン  
受容体括  
抗薬を中心に－」   
学術講演会  
10  芦田 耕三  H15．11．1  大塚製薬㈱  
肝臓シンポジウム   
東京プリンスホテル  
田  保崎 泰弘  H15．11．6  三朝町   糖尿病予防教室   三朝町総合文化トル  
12  谷崎 勝朗  H15．11．14   




13  光延 文裕  H15．11．14   
万有製薬（槻  鳥取県中部喘息座談会  
岡山支店  症例発表   
倉吉シティホテル  
14  谷崎 勝朗  H15．11．22  健康と温泉フォー ム  温泉で健康づくりセミナー   スパひめじ  
ラ実行委員会   講師  
H15．11．27  鳥取県大阪事務所  第2期鳥取学出前講座講   
15  谷崎 勝朗  
11．28  大阪鳥取県人会  師   
鳥取県大阪事務所  




17  光延 文裕  H15．12．5  
山陰営業所  
泉療法とセレベントの使  
用実感」   
